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Ii diadakanitu, pasukanDCEN dariUni-
versitiMalaysiaPerlis (Unimap)muncul
jwira apabilamenewaskanrakansekam-
S UASANA di ruang legar Pusat pus,Con-QdalamperlawananakhiryangSainsNegara,BukitKiara,Kuala penuhsengiL.Lumpurpada13Oktoberlalume- Kejayaanitu membolehkanDCENmem-riahdengansorakanparapenonton bawapulangh diahw ngtunaibernilai
yangmenyaksikanPertandinganAkhirRo- RM20,000besertatroli dansijil penghar-
botCombatPeringkatAsiaTenggara. gaan manakalaCon-Q pula menerima




sertayangmenggunakanalat ka- Terbaik I, ia menjadimiIik pa-
walanjauh. sukanBertam2 dari ILP Kepala
Setiap perlawananmengambil Batas,PolauPinangmanakalaRe-
masatiga miniL Namun,selepas kaanTerbaik2 diberikankepada
satu minit,lubangkhasyangdi- pasukanSCMT dariSoutskaCol-




Namun,jika robot gagalmela- BagijuruJatihpasukanCon-Q,
kukantugasberikut,kemenangan Erdy SulinoMohd.MuslimTan,
merekaakandinilai melaluisifat KOH SENG YAU 29;meskipunsekadarnaibjuara,
agresif,keupayaanmenyerangdankema- namunpihaknyatetapberbanggadengan
hiranyangditunjukkandaJamperlawanan kemenangantersebuL
tersebut. "Walaupundari universitiyang sarna,
DianjurkanolehKementerianSains,Tek- kamiibaratjuniorkepadapasukanDCEN. ..
nologidan Inovasi(MOST!) denganker- Kehadirankami dalampertandinganini '
jasamaMyrobotzEnterprise,Sir;mBerhad adalahuntukberkongsiteknologiyangdi-
dan MajlisRekabentukMalaysia,pertan- gunapakaibersamapasukandariuniversiti
dingantersebutberjayamenarik72 pe- lain; kataErdySulinoyangberhasratun-
nyertaandaripadapelajarinstitusipenga- tuk membawapasukannyame-



















































PASUKAN B'ertam2 dar; ILP Kepala
Batas. Pulau Pinang menerima
.' anugerah robot Rekaan Terbaik 1.
botik UPM itu.
Mengulas lanjut mengenaikeseluru-
han pertandingan tersebut, salah se-
orang !<etuahakim dari Insti-















pertandingan ini menjadi pla-






Untuk maklumat lanjut me-
ngenmpertandinganrobot com-
bat ini, layari laman web
wwwpsn.gou.myatau http://my-compe-
titionz.blogspot.com.
Jas Mobd. Zarnri sambil memberitahu,













tuk mendalami bi- "














jar Ijazah Kejuruteraan Elektrikal dan
Elektronik merangkap ahli Kelab Ro-
Suntik semangat
"Kejayaan melangkah ke
separuh akhir sudah mem-
berimaknayangeukupbesar
kerana pasukan karni ber-
hadapan lawan dari univer-
siti terkemuka di tanabair.
"Apa yang lebibmembang-
gakan, kami berjaya mene-
waskan pasukan dari Uni-
versiti KebangsaanSingapu-
ra untuk bersaingdi pering-
kat Asia Tenggara sel:tin memenangi
anugerabkategon Rekaan Terbaik,"je-




baten Untuk robot mereka,
pasukan Con-Q hanyameng-
gunakan satu bateri dengan
kapasiti 22voltan.
Sementara itu, Pengurus
Pasukan Bertarn 2 dar; ILP
Kepala Batas, Mohd. Zarnri
Zawawi, 39, mengakui per-




Malaysia perlu lebih ramai pakar robotik
PASUKAN oeEN muncul juara sekali gus membawa pulang wang tunai bernilai
RM20,OOO.
PERTANDINGAN Robot Combat anju-
ran Kementerian S:tins, Teknologi dan
!novasi (MOSTI) ini ada!ab selaras de-






Smns, Teknologi dan !novasi,
Datuk Dr. Abu Bakar Moharnad
Diab, melalui program ini juga,
pengetabuan dan kemahiran











maju pada tahun 2020,kita tidak boleh
hanya meniru dan menerima gaya ke-




saills dan teknologi dunia masa
hadapan,"ujar beliau ketika bel'-
ueap sewaktu merasmikan per-
tandingantersebut.
Tambah Abu Bakar, Malaysia
perlu mewujudkan masyarakat
yang mempunyai budaya men-
cipta agal'teknologieiptaan rak-
yat tempatan boleh menembusi
pasaran antarabangsasatu hari
kelak.
"Generasi mud a maSH kini te·
rutama golongan pelajar mesti mening-
katkankeeekapanteknika!,berdayahea
tif, berdisiplin dan mementingkankualiti
Wltuk menjadipeneetusbudayareka eip-
ta dan inovasi berasaskanteknologi ro-
botik,"tegasnya
